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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ФП2 
2. Назва: Фінанси; 
3. Тип: обов’язковий; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 7; 
7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5; 
8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Кондрацька Н.М., к.е.н., 
доцент 
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
-розраховувати розмір централізованих та децентралізованих фінансових ресурсів; 
-визначати ефективність державних та муніципальних позик; 
-аналізувати динаміку та структуру доходів та видатків місцевих бюджетів; 
-визначати розмір фінансових ресурсів суб’єктів господарювання та 
домогосподарств; 
- визначати дійсну вартість інструментів фінансового ринку. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота; 
11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: „Вступ до 
спеціальності”, „Мікроекономіка”, „Макроекономіка” „Гроші і кредит” 
12. Зміст курсу: 
1. Теоретичні основи функціонування і розвитку фінансів 
2. Податки та податкова система 
3. Бюджет та бюджетна система 
4. Бюджетний дефіцит і його вплив на розвиток економіки 
5. Державний кредит і державний борг 
6. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання 
7. Фінанси суб’єктів господарювання 
8. Фінанси домогосподарств 
9. Фінансовий ринок 
10. Фінансова безпека: сутність та механізм забезпечення 
11. Міжнародні фінанси 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Буднік М.М., Мартюшева Л.С., Сабліна Н.В.. Ринок фінансових послуг : Навч. Посіб. К. 
: ЦУЛ, 2009. 334 с. 
2. Фінанси : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Л. В. Лисяк, С. В. Качула, Л. О. Міщенко, Д. 
А. Міщенко ; за ред. Л. В. Лисяк] ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та 
фінансів. Дніпро : Акцент ПП, 2017. 297 с. 
3. Орищин Т. М. Фінанси : навч. посіб. [для підгот. бакалаврів за спец. 072 ”Фінанси, 
банк. справа та страхування”] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун- 
т нафти і газу. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 322 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. лекцій, 24 год. практичних занять, 100 год. самостійної роботи. Разом – 150 год. 
Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження кейс-методів, 
використання мультимедійних засобів, написання курсової роботи. 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці семестру. 
Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної та 
курсової роботи 
16. Мова викладання: українська. 
Завідувач кафедри Л. В. Мельник, к.е.н., професор 
DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE «FINANCES» 
1. Code: РT 2; 
2. Title: Finances; 
3. Type: compulsory; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 
5. Year of study, when the discipline is offered: 2; 
6. Semester when the discipline is studied: 3; 
7. Number of established ECTS credits: 5; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Kondraska N.M., 
Ph.D. Associate Professor 
9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to: 
-calculate the size of centralized and decentralized financial resources; 
-define the efficiency of state and municipal loans; 
-to analyze the dynamics and structure of local budgets’ revenues and expenditures; 
-determine the size of business entities’ and households’ financial resources; 
- determine the real value of financial market instruments. 
10. Forms of organizing classes: lectures, training classes, independent work, 
11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Introduction to the specialty", 
"Microeconomics", "Macroeconomics" "Money and Credit"; 
12. Course contents: 
1. Theoretical foundations of the functioning and development of finance 
2. Taxes and tax system 
3. Budget and budget system 
4. Budget deficit and its impact on economic development 
5. Public credit and public debt 
6. Local finances. Budget federalism and financial equalization 
7. Finances of business entities 
8. Household finances 
9. Financial market 
10. Financial security: the essence and mechanism of provision 
11. International finance 
13. Recommended educational editions: 
1. Budnik MM, Martyusheva LS, Sablina NV. Financial services market: Textbook. The method. К.: 
ЦУЛ, 2009. 334 с. 
2. Finance: textbook. way. for university students / [L. V. Lysyak, SV Kachula, LO Mishchenko, DA 
Mishchenko; for order. LV Lisyak]; Ministry of Education and Science of Ukraine, University of 
Customs. affairs and finance. Dnipro: Accent PP, 2017. 297 p. 
3. Orishchin TM Finance: textbook. way. [for preparations. bachelors for special. 072 ”Finance, 
bank. business and insurance ”]; City of Education and Science of Ukraine, Ivano-Frankivsk. nat. tech. 
University of Oil and Gas. Ivano-Frankivsk: IFNTUNG, 2018. 322 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
Lectures – 26 hours, practical training – 24 hours, independent work – 100 hours. 
Total – 150 hours. 
Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing 
business and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks 
of scientific research, using multimedia tools. 
15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale: 
Final control (40 points): exam in the form of testing at the end of the semester. 
Current control (60 points): testing, questioning, problem solving, implementation of independent work, 
modular control. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
Head of the department L.V. Melnik, Ph.D., professor 
